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〈解 　題 〉
　 1960年 代 か らア メ リカ、イギ リス 、フ ラ ン ス を 中心 に深 化 し た社 会 史 研 究 は、今 凵そ の 問 題 意 識 や 対 象、研
究方法が 広 く共有 され て 市民権を得、歴史の 発展 に 牽引的役割 を果た して い る。生、性、死 に まつ わ る 人 々 の
日常行動を明 らか に し な が ら、既存の 歴史の 枠組 み の 見直 し を迫 り、新 た な 解釈 の 糸 口 を示す社会史 の 成果 に
学ぶ こ と で 、今 日の 状況 を知 り、未来 を展望す る契機 に す る こ とが 望 ま れ る 。
　今回翻訳 して 紹介す る、イ タ リァ の 教育社会史家 の エ ン ツ ォ ・カ タル シ （Enzo　 Catarsi）に よ る 論文 は 、社会
史 の 発 展 に よ っ て掘 り起 こ され る こ と に な っ た 史 料 に よ っ て 、19世 紀 に お け る イ タ リア の 子 ど も の 様 子 を浮 き
彫 りに して い る。こ れ らは、産業化の 開始 に よ る 共同体 の 崩壊、職住分離 の 進行など 日常生活 が 大幅に変化す
る 中、社会 と家族 が 持 っ て い た 子ど もを守 る し くみ や 子育 て 機能 が弱 ま っ て 生 じ た 混乱 に よ っ て もた ら され た
事象 で あ り、生 活 の 困窮、女 性 に 不利 な規範、礼会 福祉 や 医療衛 生 の 未成熟 ・未整 備 な ど も そ の 背景 に あ る 。
　そ の 悲 惨 さや 残 虐 さか ら、発表され た 当時 は衝撃を持 っ て 読 ま れ た 内容 が、今 日、毎 日の よ うに 繰 り返 され
る 子 ど も受 難 の 報道 に慣 れ た 私達 に と っ て 、そ れ ほ ど特殊 で は な い もの と して 捉 え られ て し ま う こ と に こ の 20
年間 に おけ る 日本 に おけ る状況 の 変化が感 じ ら れ る。子どもを巡 る状況や 子どもに 対す る 人 々 の まな ざ しや 態
度 は 普遍 の もの で は な く、歴 史的社会的状況 に い か に 左 右 さ れ る か を こ の 論文 は 示 して い る し、こ れを読 ん だ
時 受 け る印象 が年 月 に よ り変 化 す る と い う こ と もそ の こ と を如 実 に物 語 っ て い る u （訳 者 ）
　イ タ リ ア に お い て も子 どもに対する関心 は 、 ル ソ ー （JJ．Rousseau）に よ る子 ど も期 の 理 想
化 と歩 を同 じくす る形 で 、18 世紀 に起源 を持 ち、19世紀の 初頭 に は 、特 に、穏 健な博愛主義者
の 問 で 、国民 の 貧 困状態 に 関 する 最 も一般 的な論 争 と結び つ い て 、より広 範囲 に 広 まる 。
　 こ の ような 関心 は 、産業主義の 開始 に よ り子 ど もに と っ て さ らに厳 し くな る過酷 な窮乏状 態
を特徴 とする生活状況 を出発点 とする 。 産業主義 は女性労働者よ りもず っ と大 き な負担 を子 ど
もに負わせ る 。 子 どもた ちの 状況は大衆の全 体的状況か ら さ らに気 が か りな もの に な る 。 大衆
は、健全 な家 また は家 に類す る とこ ろで生活 で きず、不十分 で しば しば有 害 な食物 を摂取 する
こ と で 際 ヴっ て い る 。 実際、田 舎の 人々 は 通常、朝食 に と うもろこ し と ラ イ麦 と粟で で きた パ
ン を菜種油や 亜麻仁油の 入 っ た塩水 に浸 して食べ る 。 昼食 は 、種油 か ラ ー ドで 味 をつ け、豆 と
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キ ャ ベ ツ で 増や された トウ モ ロ コ シ の ポ レ ン タ 2）少々 で 、時々 それに チ ーズ が一 切れ加 え られ
る 。 場合に よ っ て 、 そ れは ポ レ ン タ とと もに、夕食と して も食べ られ る 。 都市の 人 々 の 食物 も
異な っ て は い な い 。普通彼 ら も、特別 な出来事が ある と きか特別 な宗教的な祭 日に のみ 新鮮な
肉を食べ る 。 衛生状態 は 良くな く、地 下水や 水道が下 水溝 に よ っ て し ば し ば汚染 されて い る の
で 、腸疾患や チ フ ス の 流行 を引 き起 こ し、それが 特 に子 ど もの 数 を大幅 に減 らす こ とになる。
子 ども の 遺棄
　子 ど もは 通 常の 、 し か も困難 な生 活状況か らの 影響 を直接受 ける 。そ の 生 活状況 は 、19世紀
初頭 に子捨て の 実 行が広 ま る もと に な っ て い る 。 その 子捨て とは 、施設 内で 子 ど もを養育す る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 エスボ ステ l
か 、里 子に預け る か の 処 置を講ずる捨て 子養育院へ 子 ど もを捨て る こ と で あ る 。 捨て子　捨て
られ た 子 どもは こ の ように 呼ばれ る一 は、預 け られ た家庭 に 留まる か 、 もし そ こ か ら施設に戻
され る な ら、再 び職人 か 農 民の 家庭 に 託 され、そこ で 働 けるだけ働 か され る 。 人 に 知 られ な い
よ うに 子 どもか ら解放 されるた め に確実 な方法で こ の よ うな行為 （子捨て ）が 広が る 。子 ど も
は通常夜中に ル オ ータ （回転式受付口）に置 き去 りに され る 。 ル オ ータ は 、 寒 い 道端や人気 が
な く安全 で な い と こ ろに子 どもを遺棄 させ ない ため に据 え られ た。ル オ ータ は普通窓の つ い た
小部屋 に 設置 され る 。窓の 一方 は 道路 に 面 し て 開か れ、他 方 は 捨て 子養育院の 1 階 に 位置 し た
場所 に あ る。 捨 て 子養育 院で は捨 て 子 を回収す る任 を負 っ た人 が 、寝ず に見張 りをす る 。 窓 の
扉は 日中閉ざされて い る の だが 、夜は開けられ る 。 罪 を犯 した母が罪の 果実で あ る子 ど もを人
目に つ か な い よ うに連れて こ られ る よ うな 方法が取 られて い るの で あ る 。
　捨て 子 とい う悩 み の 種 は、イタ リア半島の 中で も産 業化の 初期の 過程 がよ り素早 く生 じた地
域 に お い て 確実 に 広 ま り徐 々 に 増加す る 。 ロ ン バ ル デ ィ ア 州 （Lombardia ）、特 に ミ ラ ノ に お
ける驚愕 的な デ ータ が ある 。 そこ で は、1785年か ら 1789年の 5 年間 にお い て 、捨て 子の 年平均
数が 790人で あ っ た が 、1841年か ら1850年の 10年間に は年平均が 3 ，300人 と な り、続 く10年間 で
は つ い に 4β84人 に達 して い る 。 こ の よ うな現 象の 主 な 原因は 、 捨て 子の 割合 と同時期の 景気
の 変動 とを比較 した精密 な分析 に よ り推論で きるよ うに、大衆 の 極 端 な貧困 に求め られ る。例
え ば リ グ ー リア （Liguria）の あ る都 市 に関す る地 方史研 究の 調査 に よ る と、「捨 て 子 数の 増加
は麦の 価格の 一連の 上 昇とほ ぼ完全 に一致する」と されて い る 。 同様に 、捨て 子数 は 3 月か ら
5 月の 3 ヶ 月間に 増大 する こ と が分 か っ て い る。その 時期 に は新 し い 作物 が ま だ収穫 されて お
らず、古 い 作物は底 をつ い て い る 。 また、特に 女性農業労働者の 相当数 は リグ ー リア を後に し
て 近隣 の 州 へ 出稼 ぎに行 くの で ある。 し か し、新生 児 を捨 て るとい う現象の 根 底 に は別の 動機
もあ る 。 一つ に は 兵役義務 を回避する ため に多 くの 人 が若 くし て 挙式をする こ と が原因 と な っ
て い る 。 また 、もう一つ の 動機 は一伝統的に子どもの と い う もの に ほ と ん ど注意 を払 わ な い と
い う過去 の 心性 と結び つ い て い る ため 、恐 らくよ り重 要な もの で あろ うが　子 ど もに対する あ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 早 田 ：（翻訳） エ ン ツ オ ・カ タ ル シ 「19世紀イ タ リ ア の 子 ど も」
る種 の 「無 関心」 が残存 して い る こ とか ら成 り立 っ て い る。まさに後者 は特に北 イ タ リ ァ の 極
貧の 人 々 の 間で 、捨 て子養育院 を権利 と して 、ある い は苦 しい 家庭 の 財産 に なん らか の 負担 を
被る こ とな く、嫡出子 で あるわが子 を育て て もら う場所 とみ なす考 え方が広が る要因 と な っ て
い る 。 それ は結局 、 捨て子数の 増大 を助 長する こ と に な るの で あ る 。
救済活動の 最初の 介入
　 こ う い っ た状況に お い て、子 どもに 対す る 「民間の 慈善的行為」の 最初の 介入 が 行われた 。
そ の介入 は…般 的な慈愛の感情に よ っ て 行わ れた だけで は な く、 社会秩序 を変えずに維持す る
こ とに 貢献 した い と い う願望 に よ っ て も行われ た。ユ9世紀 前半の イタ リア 社 会で起 きた ように 、
よ り一層惨 めで 騒然 と した都市 の プ ロ レ タ リア階級 が、その 社会的安定性に 危害 を加え る可能
性 もあ っ た 。 しか しな が ら こ の よ うな 事業 は 、それ が広 が る基礎 とな っ て い る保 守的 な温情主
義 を超 えて独 自の価値 を持ち、子どもに と っ て 重要な節 目に な っ て い る 。 促進者の 巾で は ジ ュ
ゼ ッ ペ
・サ ッ キ （Giuseppe　 Sacchi）が 目立 っ て い る 。 彼は統計に関する世界年報の 中で 、 「乳
児 の た めの 特別 な託 児所 」 を確 立す る必要性 を最初 に述 べ て い る。彼 は ミラ ノ の 医療委 員会 に
よ っ て 行 われ た調査 結果 に言及 して い る 。 その 結果 に よ り、大部分 の 幼 児の 生活 状況 に 関する
非人 間的な特徴が推定 され る 。 さ らに彼 は、他の 調査 に よ っ て ミ ラ ノ 市の 出生者 数の 20パ ーセ
ン トが養育院に預 け られて い る こ とが示 されて い る と指摘 して い る 。 文字通 り以下の こ と を主
張 するため で ある。「こ れ らの 綿密 な研究は 、乳幼児の た め の特別 な託 児所 を ミ ラ ノ にお い て
も早 急に確立 す る必 要性 が あるとい う確 信 を今 まで 以上 に強 固な もの に した。 しか し、それ に
は 以下の 慎 重 さを伴 う 。 すなわ ち、その 必要性 が よ り明 白で ある とこ ろに それ を設置せ ず、む
しろた くさん の授乳 中の 母が集 ま る丁場の 近 くに 開設す る と い うこ とで ある。自分の 子 どもの
世話 を しに、すぐそ ばの 託児所 に 日に何 度 も行 くゆ と りを彼女た ち に 与え る ため で あ る」。
　最 初の 託児所 は こ の ように して ジ ュ ゼ ッ ペ ・サ ッ キ と の 協力に 支 え られ 、 ラ ウ ラ ・ソ レ ッ
ラ ・マ ン テ ガ ッ ツ ァ （Laura　 Sorella　 Mantegazza ）の 事業 とし て 1850年 6 月17日に ロ ン バ ル デ
ィ ア の 中心 に 開設 され る 。 サ ッ キ は新聞 に 情報 を提供す る に あた っ て 、新 し い 施 設の 博愛 的 な
目的を強調 する。つ ま り、これ に よ っ て 慈善家集団　彼は彼 らをそ う呼ぶ の だ が一 は 、子 ど も
の 授 乳 と養育 とい う仕事 に つ い て 「家の 外で 働 く正直で貧 しい 母親」 を助 け よ うと い う の で あ
る。母親 は、雇 用者 か 、固定 し た雇 用主が い な い 場合 は 、彼 らの 道徳的行為 を保証す る 「二 人
の 人物」 か ら出 され る証 明書 に よ っ て労働者 で あ ると い う地位 を実際 に立証 し なけれ ば ならな
い
。
　民衆の家族の 多くが この ような 申 し出にす ぐに反応 し、開所 か ら一ケ月経 た な い うち に託 児
所 は 40人 もの 子 どもを受 け入 れ るこ とに なる。そ の 内訳 は乳児18人 、離乳期 の 子 ど も22人 で あ
り、彼 らの 母親 は工 場 か 他 の 職場 に雇 用 されて い た。
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　 これ ら の 子の 三分の 一もが まず捨て 子養育院 に捨て られ た が 、その 後 、法律上 の 両親 に認 知
され引 き取 られて い る。親 は こ の 新 し い 社会的介入 に よ っ て 助 け られて い る こ と に 気付 くこ と
で 促進者 の 主張 を支 持す るこ と にな る 。 促進者 は反対者の 批判 に応酬す る た め に 、やは りこ の
企画の こ うい っ た側面を公表する こ と に注意 を払 うの で ある 。こ の 慈善施設 の 主 な 目的 をジ ュ
ゼ ッ ペ ・サ ッ キ は次の ように 明確に 書い て い る 。 「家族の 愛情の 神聖 さを貧 し い 人 々 の 中に 常
に呼び戻 すこ とで ある。母親 の 乳房の 下で 新生児 を保護 で き るこ と の み が 、い まや道徳 の 第…
の 要素 で ある 」。
　 し か し なが ら、新 しい 施 設の 反対者は達成 され た成果 に満足 して お らず （そ の 成果 は か か る
費用に見合わな い と考 えて い る）、一時 的な女性労働者 が働 か な い ときは 子 ど もを家 に引 き留
め て お き、また、特に秋季に は田舎 に住む親戚の 家 に子 どもを送 るために 、託児所 は不規則 な
形 で 利 用 されて い ると強調 して い る。
　 さ ら に 、新 しい 施 設が 工 員の 母親 に利用 されて い な い こ と も強調 されて い る 。 新 しい 施設 は
本来彼女 た ちの ため に誕生 した の だ が 、 彼女た ち が労働時間中に工 場 を出て 、 子 どもに乳をや
りに行 くの は難 しか っ たの で ある。そ して 、家庭内労働者や 、一時的な労働者一世論 に よれば、
子 どもを個人的 に十分良 く世話 をする こ とがで きたはずなの だが一その よ うな人 々 の 子 どもの
み を集 め る こ とに終 わ る と い うの で あ る 。
　 しか し、新 し い施設 に対する最 も厳 し い 批判は 、イ エ ズ ス 会の 『カ トリ ッ ク文化』と い う雑
誌の誌上 で 公表 され た 。 そ こで は 、 託児所を養育院 と同一視 して家庭の 崩壊 をもた らすと非 難
し、孤 児の ため に の み その 開設 を正 当化 し て い る。
　聖職者 の 定期刊行物 は さらに 、女性 が母 と し て の 義務 を全 うす るこ と を助 け るこ と は、家族
とは無 関係の 雇われ た者の 手で 義務を遂行 して もら う便宜を母親に た やす く無料で提供する よ
り も、ず っ と大き な愛の 仕事で あ る と断言 して い る。そ し て 、専 ら 「妻」 とし て 「母 」と し て
の 女性 を望 む 人 々 に よ っ て 今 日もまだ使 われ て い る主張 を示 し なが ら、次 の よ うに提 案 し て い
る。「む し ろ、我 々 は こ の 点が 非常 に 重要 で ある と信 じ て い る 。つ ま り、よ り少 な い 限 られ た
給料 をよそで 手 に 入れ るこ と を余儀 な くされ て 、母親 が家 に と ど ま る こ とが で き な い こ とが 問
題 で ある 。 我々 は、保育所で 赤ん坊に毎 日か か る費用 と同額が母親に与 え られる な らよい と考
えて い る。母親 に彼 らの 子 ど もの 養育 と保護 の た めに 家 に い るこ とを説得 しつ つ 」。
子殺 しとい う現象
　イ タ リ ア 統一と い う出来事に よ っ て も　 そ れは 1861年に起 こ っ た の だが　子どもの 状況 は実
質的 に は変わ らなか っ た。子 ど もの 状況改善 の た めに どの よ うな型 の 法律 も発布 されて い ない 。
そ こ で 、特 に、捨て 子養育院の 運営 に関 し て イ タ リア半 島の 諸都 市間で の 相違 が 際立 つ こ とに
な る。状況 は 70年代頃 に改善 されて い るよ うに 思われ る 。 そ の 時、県の 代表が ル オ ータ の 閉鎖
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　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 早 田 ： （翻 訳 ） エ ン ツ ォ ・カ タ ル シ 「19世 紀 イ タ リ ァ の 子 ど も」
を通告 し始 め、捨て 子 とい う厄介者 の 排 除 をめ ざした介入 促 進を試みて い る 。 し か しなが ら、
こ の 動 きは 全国均一的な 形 で は 進展 して い な い 。 1860年か ら1869年の 間に 193の コ ム ーネ （市
町村）が ル オ ータ を廃止 し、1870年 か ら1879年の 間に 256の コ ム ーネが、1880年 か ら1889年 の
間 に 105の コ ム ーネが ル オ ータ を廃止 して い る。 し か し、1893年 に はル オータ はまだ526の コ ム
ーネで 開設 された ま まで ある。事実 その 廃止 に 関す る考 え方 は 一．様 で は な く、そ れ に関 して様 々
な研究者 が意見 を述 べ て い る。その 中で は 、オ ッ タ ヴ ィオ ・ア ン ドレ ウ ッ チ （Ottavio　Andreucci）
が 目立 っ て い る。彼は そ の よ うな 手段の 存在が 母親に と っ て 子捨て の 誘因とな る の に は程遠 く、
子殺 し と い う現 象の 抑制 に貢献する もの と確信 して い た。実際、彼 は一 は っ き りと書 い て い る
よ うに一次の ように考 えて い る 。 ル オ ータ廃止 の 賛同者 は 、「子殺 し を犯 す女性 の 犯罪 的 な衝
動 に 関 し て 十分 な理 由付 けを し て い な い 。す なわ ち、彼 らは 、女性 の 犯罪 的 な衝動 に お け る強
烈 な恥 の 力 を認めて い ない 。出身階層の 文 化や正直で繊細 な道徳的な感情が 大き けれ ば大 き い
ほ ど激 し くな る女性 の 犯罪衝動 にお ける恥の 力を考慮 に入 れ て い な い の で あろ う」。
　 しか しなが ら、ア ン ド レ ウ ッ チ の 分析 は道徳 主義 に満 ちた 、女性 に つ い て の 不 当な分析 で あ
り、 問題の 表面的 な把握に と どま っ て い る。 こ の 問題 はず っ と根深 い 社 会的文化的動機 を含ん
で い る の で ある。婚姻 外の 妊娠の 責任 は 、実際 、実質的に女性 に の しか か り、女性 は世論か ら
糾 弾 され、時 に は自分の 家族か ら捨て られ る 。 それ ゆ え、自分 の 名誉 を守 りた い と い う願望 か
ら、 うら若 き少女が正 真正 銘の 罪 を犯 す こ と に な っ た と い う こ と は 十
・分理解で き る。 し か し、
こ れ らの 犯 罪は少な くと もた い て い の 場合 、犯罪 とし て 捉 えられなか っ た。子殺 し は まだ、現
在の 道徳的基準で 判断 されて い なか っ たため で あ る。事実 、こ の ような殺人罪 に は、 しば し ば
か な り穏当 な司法上 の 刑罰 が下 され た だ けで な く、公衆の 非難も招か ず、場合に よ っ て は単に
同情心 をか きた て るだけで あ る 。 恐 らくその 同情心 は 、子殺 しを産 児調節の 手段 とみ なす と い
う先祖 か ら受け継い だ遺産なの で あ る 。 そ の例 と して 1882年の エ ピソ ー ドが挙げ られ る。エ リ
ザ ベ ッ タ ・ボ ナ ン ニ が 当事者で あ り、犠牲者 で あ る。12歳 の 時 に 、生 まれ故郷 で ある ア ブ ル ッ
ツ ォ を、そ して 、そ こ に残 っ た家族の 元 を離 れて 、 ロ ーマ で 家政婦 と し て 働 く21歳 の 貧 し い 少
女で ある。エ リザベ ッ タ は妊娠 した が 、子 どもの 父 親が誰 で ある か と い う確信 が な い 。つ ま り、
現在 の 恋人 か 去年の 主人 の 息子 か 。 い ず れにせ よ、誰 に も妊娠 の 事実 を知 らせ な い 。 1882年 1
月27日の 夕刻、集ま っ た家族に食事を供 した後、エ リザ ベ ッ タ は陣痛に襲われ、一人で 部屋 に
戻 る よ うに許可 され る。一平素 は他 の 家政婦 と共有 し て い る部屋 に　 。そ こ で 、彼 女 は夜更 け
に女児を出産す る。生 まれ る とす ぐ彼女 は鼻 と口 をふ さい で 窒息死 させ 、それか ら トイレ に も
っ て い き、下水管 に投下 で き る ように遺体 を小 片 にす る。数 日後 、管理 の 仕 事 を して い る職 人
が その 犯罪 に 気付 く 。 エ リザ ベ ッ タ はす ぐに 尋問 され、わずか に抵 抗 した後 、罪 を自白し 、 そ
の 後 こ の罪 に対 し懲役10年の有罪判決を受け る 。
　殺人 の 残虐性は確 か に 現在 の 読者 の 感 受性 に よ り衝撃 を与 える もの で あ るが 、こ の エ ピ ソ ー
ドは家 の 沈黙 の み が不幸 な人 を助 け るこ とが で きると考 えて い る主 人た ちの 態度一 それ は世 論
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を象徴的 に代表 し て い る の だが一に 関 し て も意味深長 で ある と我 々 は考 える。主人た ちは恐 ら
く非嫡 出子 を殺すこ とは正式の 結婚 に よる子 どもを葬 る こ と よ りは ひ どい こ と で は な い と確信
して い るか らで ある 。
　社会的文化的秩序 を守 る と い う動機づ け一 それは 、い ずれ にせ よほ とん ど常 に金 銭の 問題 と
つ な が っ て い る の だが 、 実際 に多 くの嬰児殺 しの原因で ある 。 この 当事者は刑法 に基づ い て 追
及 され る とはい え、明 らか に 慣習 の 力に 左右 され、動 か され る。慣 習 は ある世代 か ら次 の 世代
へ と伝 え られて 、成文法 よりも しば しば強い 力を持 つ c さ ら に こ の 点 に関 して 、1820年代の ボ
ロ ーニ ャ 地方 で 犯 された 3件の 子殺 しは 特徴的で あ る 。 一つ 目は ガ ス パ ーラ ・グ ル リー二 が 当
事者で あ る。彼女 は出産直後 に子 どもを溺死 させ る。肉体関係 を もっ た男性 と、適 当な持参金
がない ために まだ結婚 を して い なか っ た ためで ある。子 殺 し の 第 2の ケース にお い て も同一の
心理的社会 的要 因が 、子殺 し の 基礎 にな っ て い る。こ れ は他の 農村 の 女性が 主人公で ある。彼
女は持参金 の た め の 貯金 を蓄え つ つ あ り、彼女 も正 式な 婚約者 と の 結婚を待ち望 んで い る 。 彼
女は妊娠 して い た が 自分の パ ー トナ ー （婚約者）に さ え もそ の こ とを言わ な い 。 恐 ら く彼女の
パ ー トナ ーは結婚前 の 持参金 がな くて も結婚 した で あろ うが 、し か し、そ うすれ ば彼女 を新 し
い 農家 の 家庭に おい て 不利 な状況 に導 くこ とに な っ た の で あろ う。農家で は、結婚の 金銭的側
面 が感情 的側面 よ りも重 要で あ る と しば しば考え られて い る の で あ る 。 これ に対 して 第 3の 子
殺 しの 基礎 とな っ て い る動機 は異な る 。 それ に関 して は 別の 若 い 女性が 当事者で あ り、犠牲者
で あ る 。 彼女は い と こ で もある婚約者 との 間に設 けた子 どもを出産する。親族 （関係）で あ る
ために 、彼 は彼女 と結婚 す るこ とがで きるよ うに司教区庁の 公認 を一年前か ら待 ち続 けて い た。
こ の 場合 におい て も、女性 は体面 を失 うこ と を恐れて 自分の 子 ど もを捨て て い る 。 子 どもに 対
して は 、生物的で は な く文化的 な関係の み が認め られる こと は明 らか で あ る 。 実際、こ うした
嬰児殺 し は、女性の 側が 母親 に な る こ とを拒否 し て い る とい う意眛 で はな い 。女性たちは普通
の 状態 で母親に な る こ とを望 んで い たで あろ うが、む し ろま さに正 当な妻 か つ 母 に な る とい う
彼女 た ちの 未来 を守 り保護 す るため に 子殺 し へ 駆 り立て られ るの で あ る。
子 ども の 死 亡率
　 19世紀 にお い て は子 どもの 死亡率の 割合 は高 い ままで ある。その 中で も私生児 や捨 て 子の 死
亡率 は よ り高 い 点 に達 して い る。 し か しなが ら、少 な くと も生後 1 歳 まで の 子 ど もに 関 して 、
状況 は イ タ リア の あらゆる地域 で 同一 と は限 らな い 。 例 えばサ ル デ ーニ ャ （Sardegna）で は
死亡 率に 関 して は嫡出子 と非嫡出子の 間 に本質的な相違は な い 。 同 じよう に、ラ ツ ィ オ （Razio）
に お い て も違 い は極 めて わずか で ある。それ に 対 し て 、ピ エ モ ン テ （Piemonte ）、カ ン パ ーニ
ャ （Campagna ）、 ロ ン バ ル デ ィ ア 、シ チ リア （Sicilia）、カ ラブ リア （Carabria）で は、常 に非
嫡 出子 の 死 亡率 は非常 に高 く、しば しば 嫡 出子の 二 倍以上 で あ り、あ る場合に は全 く驚 くべ き
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 早 田 ： （翻訳） エ ン ッ ォ ・カ タ ル シ 「19世紀 イ タ リ ァ の 子 ど も」
割合 の 時 もある 。1895年 ピ エ モ ン テ に お い て 嫡出子 は 100人 中17人 が死 亡 したの に 対 して 、非
嫡 出子 と捨 て 子 は 100人 中49人 が死 亡 した。 また 、カ ラ ブ リ ア で は 1883年 か ら1885年 の 3年 間
で 、死 亡率は それぞれ 20パ ーセ ン トと 41パ ーセ ン トで あ っ た e そ の よ うな現象の 原因は 、社会
的な もの で あ るの は明確で あ り 、 貧困と文化的遅れ と い う状況に起 因する 。 その 現 象 を掘 り下
げた方 法 と十分 な熟達性 を もっ て 研 究 し た人 物 が 以下の よ うに 記 し て い る。「二 つ の 割合 の 基
本 的相 違 は恐 らく生物 発生的 な要 因 に よる もの で はな く、非嫡 出子 と嫡 出子 を区別す る特別 な
社会 的経済的条件の 影響 に左右 され る こ とは確か で ある」。
　 さ らに 「嫡出子」 と い う最 も広い 範疇に つ い て 、そ の 時代の 権威 ある学者が記 して い る と こ
ろ に よ る と 、 家族の 経済的状況 と子 ど もの 死亡率 との 問に は緊密な 関係 が存在 して い る と い う
こ とに 気付 く。実際 、後者 、す なわ ち子 どもの 死亡 率は 、富裕 な人々 の 間 よ りも貧 し い 人 々 の
間で ず っ と高 くな っ て お り、1 ，000人の 出生者の うち 5 歳 に達 した の は、貧 困層 で は665人、富
裕層で は 943人で あ っ た 。 同様に 、嫡 出子 と捨て子 の 死 亡率の 相違は 明確で あ る。次 に掲 げる
表や デ ータ を比較すれ ば容易に推論で きるで あろ う」。
　実際、捨て子 の 死亡率は か な り高 い 。 例 えば、1890年か ら 1892年の 3 年間 に援助 を受 け た乳
児で 1年以 内に死亡 した者 は1，000人 中370．3人 で あ り、その 割合 は 1893年か ら1894年 の 2年 間
に はよ り高 くな り、保護 を認 め られ た乳児 1，000人 中389人で あ っ た 。
　 こ の 現象の 要因は様々で あ り、19世紀 と20世紀 の 最初の 数 10年間 に、数 多くの 小 さ な犠牲者
の 命 を奪 い 続け る。 まず第 1 に、悲惨 な衛生 状況 の 継続、援助組織の 欠如、妊娠期、授乳期、
分娩期 に も女性に の しか か る重労働 の 過度 の 責任の 中に 、それ らの 原因を特定 で き る 。 こ の 最
後 の 時期 に 、妊産婦 は ほ とん ど常 に保健衛生 の 保証 な く、 しば しば 自宅 で 生活 す る。 し た が っ
て 、それは数 多 くの 新生 児の 死亡原 因に な る 。 さらに、医学 、特 に小児 医学 の 遅 れ に よ っ て そ
の よ うな状況 の克服は な か な か推進 されな い 。 一方 、そ の 中で 、医者は な ん の 責任 も感 じな い 。
せ い ぜ い 、子 どもの 死 に面 して も推測 され る親の 無関心 に そ の 責任 をなすり つ け る の で あ っ た 。
実際、親 は 、今 日、少 な くともた い て い の 場合 はわれわれ が感 じる よ うな深 い 苦悩 を自分 の 子
どもの 死 に感 じな い 。彼 らは よ り強 い 神 の 意 思 に子 ど もの 死 をゆだ ねて お り、また 、余計 に養
うべ き口 数 と して 心配 す るよ うな単純 で 自然 な経済的打算 に よ っ て 、子 どもの 価値 をつ ま らな
い もの に して しまっ た 。 実際、虚弱で 「生来弱か っ た」子 ど もに は 「労働に は 向い て い な か っ
た」 と言われ る。こ の よ うに 医師 に よっ て 冷酷 で 非科学的 な死亡原因が告げ られ る よ うに 、医
師 もそ の 時代 の 文化 に 左右 され る の で ある 。そ して 、「た い して痛 まれず に彼 ら の 死 は 公 的 に
記載 され る」。
　他方 、その よ うな現 象 の 克服 は矛盾 した方法 で 行われ 、19世紀最後の 数 10年 問の 特徴 で ある
子 どもの 再評価 と い う文化的過程 と産業化の 開始 と い っ た相互依存的要因と結びつ くこ と に よ
っ て 行 われた 。「子 ど もの 再評価 と経 済発展 の 間 の 相互 関係は一そ の 点 に つ い て 的確 に書 か れ
て きた が一死亡 率の 減少 が その 地域 の 生産性上 昇 と直接比例 し て生 じ る とい う事実か ら も推論
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され る 。 それ に対 して 、その よ うな上 昇が起 こ っ て い な い と こ ろで は、幼児死亡 率は ま だ高い
の で ある」。
　 しか し 、もしそ の こ とが本 当で あっ て も、イタ リア の 産業 化一 それ は大衆と りわ け都市の 大
衆 とその 子 ど もの 生活状況 を徐 々 に改 善して い っ た の だ が 　は 、児童労働 と い う別の 現象の 広
が りを もた らした の は明 らか で あ る 。 そ して 、それは様 々 な状況 にお い て 子 ど もの 状況 を悪化
させ る こ とに な っ た 。 19世紀の終わ りの段階に お い て 、子 どもを工場で雇用せ ざる をえ な い 非
人道的 な生活状況 を非難す る進歩 的な研究者 や政 治家 の 立場 の 表明が数多 くな され た。1879年
ア ル ベ ル ト ・エ レ ーラ は、モ ン ツ ァ 市の 紡績工 場で 「夜遅 くまで 」 「幼 稚園に通 う方 が よい よ
うな幼子」が働 い て お り、い くつ か の 地域で は 時に は 、腕で 支え る糸巻 き機の 労働 に幼い 子 ど
もが就 い て い た の を見 た と書 い て い る 。 そ して 、 か な りの 年 月 を経 た 1898年、モ ッ ツ ォ ー二
（Anna　Maria　Mozzoni）　 彼女 は イ タ リ ア 最初の フ ェ ミニ ズ ム の 代表者で ある が一 は 、次の こ
とを発見 し た と主張 し た 。　 政府 の 調 査で ロ ン バ ル デ ィ ア地 方 を旅 し た とき一、冬の 間、全て
の 農民家庭 で 仕事 が な く、「も っ ぱ ら、糸 巻 き作業で 子 どもが家 に 持 ち帰 っ た 12、15、20チ ェ
ン テ ージ モ 3）に よ っ て 手 に入 れた ポ レ ン タだ けで」生活せ ざる を え な か っ た 。こ れ らの 工 場で
は 、 さ らに 、 「わずか 4歳 の 子 ど もで さえ 、 工 場 の 巌 し い 規律 に青 ざめ 、打 ち沈 み 、途方 に く
れ、死ぬ ほ ど疲れ 、24時 間中 12時 間か ら 14、15時間 もの 間、注意深 く、静か に い つ も同 じ場所
に 立 っ て い る」 と彼女 は 明言 し た 。
　 それで も産業化 と大衆の 暮 ら しの 向上に よっ て 子 どもの 状況 は実質的に 改善 され た。イタ リ
ア の 20世紀最初の 15年間 を特徴づ ける一般的な 進歩的動 向を利 用す る こ と がで きた の で あ る。
しか し 、 子 ど もの 解放 の 過程 は 、 イ タ リア で も長 い 時間 をか けて 、 多か れ少 な か れ矛盾 した反
応の 中で 発展 して い っ た 。 新 しい 世紀の 最初の 10数年に改 良主義者、社会主義者が 関心 を示 し
て 以降、 フ ァ シ ズ ム の たぶ ん に方 便 と して の 注 目が続 くこ とに な る。それ は こ の 社会的 カ テ ゴ
リーの た め の 介入 の 救済 的お よび温情 主義的特徴 を強 調す る もの で あ り、1946年 に生 まれ た共
和国の 新 し い 段階に な っ て も政策で維持 され る こ とに な っ た 。 結局、子 ど もに対 す る敬意が具
体化 され るの は 、 文化 と慣習が よ り広範に刷新 され る流れの 中で あ り、 我々 の 時代 、 70年代に
な っ て か らで ある 。 新 し い 法律上 の 選択 をする こ とに よっ て　 それは、社会の 成 熟 した感情の
原因で あ り、結果 で あ るの だ が一、イタ リア社会で 、子 ど もの もつ 重要性 と重み を認 めるこ と
に な る 。
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注
1 ）Enzo 　Catarsi；L ’infa皿 zia 　italiana　nelliOttocento ，　in　Vita　dell’infanzia，　Rivista　mensile 　dell「Opera
　　Nazionale　Montessori，　anno 　X　X　X 皿 、　 N ．4，　Dicembre， 1984．
2） トウ モ ロ コ シ の 粉に水 を混ぜ 、火に か けて練 り上 げた食べ 物。
3）貨幣の単位。
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